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La crisi del contractualisme I NOTES DEL MDNICIPt
L'aciaal desconcert enropen éi degot en gran part a la crlsi del conlraclna-
liitne. El contracte no lilga. ¿Qoé s'ha de fer qaan lea obtlgacloni ja no lón
obllgacionf? SI ei comidera qne la societat civil, en qaant organització jarídica,
és ana Interferència d'obllgaclons i pretensions, es ven tot segnit com la erial del
contractaallime serà ana erial qae toca lea fibres més delicades de l'organisme so*
sial. Entre les múltiples consideracions i propostes qae han sortit aqaests darrers
leDps sobre el tema de crisi de contractaalisme, mereixen ésser remarcades anes
recents declaracions, signades per especialistes solvents, en el diari parisenc «Le
Temps».
Segons aquest comentarista, la cansa fonamental de la crisi és que tot el sis¬
tema jarídic contraclaalisfa és mancat de fons moral. La nostra edat—dia—és |
«l'edat del xec sense reserves».
Els especialistes arriben a comptar quatre mil tractats, és a dir, contractes In¬
ternacionals; però en llur majoria no lón sinó «xecs sense reserva». O sigai, car¬
tes en aparença simbòliques i representatives. I res més.
La societat, la dels estats com la dels homes, suposa un fons de reserva, subs-
iMclal, d'honestedat, de bona fe, de forces morals, d'honor, de respecte a les obli¬
gacions, de fe en la firma. 1 no obstant, es continua estenent xecs damunt xecs,
sense tenir en compte que els fons de reserva són cscasios, exhaurits, anèmies.
El pa quotidià de la política de les nacions sembla haver-se transformât en
an «pacte» quotidià. Però que no nodreix, perquè les nacions han perdut la fe en
l'eficàcia d'aquest aliment. Es deure essencial de la política substituir l'exhaurida
roerva moral dels tractats amb una eficient reserva material. ¿Serla aconsellable
fer valer amb la força física el qúe no ha tingut la força moral? Aquesta seria la
primera solució. La més immediata, la més fàcil, però la més empírica i per tant,
la menys practicable.
L'aitra solució seria un «contracte social europeu», una reserva de caràcter
jarídic per impedir ia guerra. Aquest eontracte social europeu, concebut en ter¬
mes extremadament simples, hauria d'ésser portat a les escoles elementals, on pri¬
mer de iot es definirà què cosa és la guerra, i establir segonament que qualsevol
icte de guerra, per mínim que fos, determina immediatameni i automàticament
ans guerra general i destructiva per aquell que ha provocat el primer acte d'hos-
lllliít. A qui objec'és que la pau és obra de creació quotidiana, i no pot ésser
labjecta a un pacte, observa ei comentarista que ei contracte social no és un pac-
le, és a dir un simple instrument diplomàtic, una carta timbrada i firmada, que
s'ordena en els arxius, que el públic l'Ignora i que la desmenteixen els seus ma¬
teixos signants. El contracte social europeu, serfa alhora un lligam que uniria tots
els ciutadans d'Europa en la convicció que la guerra és un delicte que mereix un
eàsiig terrible i una repressió implacable.
SI reconeixem la inderogable necessitat de curar ei materialisme de la polítl-
n, qae és desolant, és precís que reconeixem també la necessitat urgent de reva¬
lorar els pactes, donai-ios una força substantiva, real, eficaç.
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nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬cions 1 Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més Importants del món.
^ IE unit- Eimt te FnicBt latü. E - Ipattal, a.* i - lelífeai r 81 lOE
les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
1 de PI realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tais com descompte de lletrescupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes ies poblacions de ,1a Peninsula
u i de l'estranger, etc , etc.«« d'oBcIna: de 9 a 1 mati;! de.3;a(5 tarda :—t Dissabtes: de 9 a 1
PHI liialtiïs B li Pell i SA119 Tintiuif ill Ir. flSi«Dr. Llix&Âs
Tractament ràpit I no operalori de les almorranea (morenes)
de les «úlceres Oiasu*) de les caraca» Tots ala dimecres I dlamas-
àa 11 a 1 : - ; CARRBR DB SANTA TBRBSA. 80 : - : MATARÓ
Estracte dels acords presos
per la Comissió de Govern
el dia 20 maig del 1936
Acta. Aprovaria.
Passen a l'Alcaldia, les Instàncies de
Esteve Pia 1 Esteve Canyellas, demanant
respectivament ingressar en el Cos de
la Guàrdia Municipal 1 que se l'Inclo¬
gui en la plantilla de vigilància noctur¬
na suplent.
A Hisenda, la de la Delegació d'O¬
peraris dHi Escorxadors de Calalanyi,
comunicant acord d'anar a ia vaga ge¬
neral del Ram, si per tol el dia 28 del
corrent, no són aprovades i pnbllcades
les Bases de muntcipallfzació del per¬
sonal I demés millores que reclamen.
A Governació, l'ofici de la Junta de
Adminlilraeló de l'Asil de Sant Josep,
demanant ea canvi! el nom actual
de l'eimenlat aiif; les Inatàncles de Be¬
net Costa I Josep Bonamusa, demanant
le'ls concedeixi i'arrèndament de doi
llocs junts per a la venda de carns, en
ei nou mercat; Josep Cendra, demanant
autorifzactó per a tancar la botiga de
comealiblea que té al carrer de Barcelo¬
na 39 i obrir-ne una a la plaça de PI i
Margall o voltats; la del'Untóde ve¬
nedors del nou mercat, demanant no
arrendi l'Ajuntament cap més taula en
el mateix, per a vendre- hl carns 1 que sl
l'habilita algun lloc per a la venda es¬
mentada. es faci tancar per cada lloc ha¬
bilitat, un eitabllment dels de fora el
mercat; altre dels venedors arreadatarii
de llocs del non mercat, demanant s'ai-
rangl convenientment, a fi I efecte de
que quan plogui, no ela enirl aigua en
eia llccs on espendeixen eia leui pro-
ducfea al públic, i la de Salvador Crua-
ñ:i adulnt vàries raona per a que le li
permeti obrir un eslablimenl de lieleria
en la 192 del carrer F. Galàn.
A Foment, la de Ramon Majó, sobre
autori'zicló per a construir la vorera
de la seva finca ailuada al carrer Her¬
nán Coriéí; Josep Bordar, demanant
que ea poiin almenys dos ilnms elèc¬
trics en el carrer de S. Rusíñol i la de
la Cambra Oficial de la Propietat Ur¬
bana, aobre luspeniió i rectificació de
l'acord prce en data 6 del corrent, amb
referència a i'efxamplamenl del carrer
Angel Guimerà.
Desestimar la inalància de Simó GI-
ribil que demana un quinquenni, en
atenció a que va èsaer nomenat efectiu
en maig del 1932.
Arranjar i adquirir ei mobiliari ne¬
cessari, per a habilitar la Secrefirla de
l'Ajuntament, invertint hi fina a 1.585
peisetei.
Aprovar les segúenta factures: Enric
Miracle, 510 pfes.; Hold Montserrat,
405; Bar Montserrat, 405; Confiteria
Orna, 435; Pere Mir, 48; Josep Daniel,
475; Energia Elèctrica de Catalunya
3'45, 39'15, 3*45, 21'50, 31*85, 16*80,
1 70, 0 85, 12'55. 95 80, 10*40, 419 80,




Com ja havíem comentat en circulars
anteriors, aqaeit any el Comitè Orga-
nl'zidor de la IV Fira Comercial de la
Ciutat, ha pogut, amb totalis lallsfacció
que comporta un èxit d'aqueita natura¬
lesa, tancar d període d'InscrlpcIó de
itandi, molt més aviat que cap dda
anys que ca celebra d Certamen. ^
L'ifluèncla d'expositora ba citat ver¬
taderament confortadora I ha permèw
que la Fira Comercial de Mataró adqui¬
rís aquella garantia tan neceiiàrla per
portar a terme feliçment la demoitracló
comercial 1 industrial que la Ciutat
anualment celebra, coincidint amb la
Fira Iradiclonal.
Potser per algú, en llegir les prime¬
res circulars, pensà que nosaltres utilil-
zariem d procediménl per a fina de
propaganda, i concedí un crèdil rea-
iringit al contiognl de Ica maielxes.
Volem aclarir que no ha estat així.
De primer antuvi anàrem marcant d
camí a seguir, les impressions del mo¬
ment, les satisfaccions rebades, ies pro¬
ves d'afecte per ia Ciufal i d Comitè, I
iot això, si realmeni foi una propagan¬
da, ara en arribar a la fi, noiallrei úni¬
cament fórem ela enganyaii. Però con-
teilem, que no ba estat amb finaiitati
de propaganda, sinó tot al contrari:
Amb la prova radiant, eiplèndida dd
Certamen.
Aquell nucli de vida, aquell recinie
d'activitats, ens dóna la raó.
I tota I cada un que visita la nostra
Ciutat i la leva IV Fira Comercial, po¬
drà unir d seu pensament amb d que
avui lent Iota la població 1 la seva Co¬
marca.
En començar, llegireu Ica circulara,
fulla volanfi d'un llibre íntim dd Co¬
mitè. Aval podeu conalalar que no eren
il'lusioni d nostre treball i d noalre
optimisme. Visiteu Mataró... Veureu la
■eva IV Fira Comercial i caiem legurs
de poder trobar-noa tots unlta per la
mateixa admiració 1 pel mateix goig.
Antoni Olives, 37ó'75; Francesc Ral, 15;
Eiteve Mach, 1.414*45; Rafael Soler,
500; Ferran Bcquet. 3.975; Miquel Cru-
vent 26 i 1.438 03 i j. Viñila, 186'80.
Aprovar ds jornala per vigilància
nocturna del nou mercat de 59 50 pea-
ideí; da de la Brigada de ndeja de
950*50 1 da de la Brigada d'obres de
839*20, tots eili durant la lefmana del
11 ai 16 del corrent.
Deaeitimar la inalància de Josepa
Martí, que demanava un lloc per a ven-
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DIÂKi PEMâTAKO
M. Casanovas i Viadé
Professor afadant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de Paría
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr. J. F. Fernández Boado
GARGANTA -NARIZ -OIDO
Comunica a su distinguida clienteia que a partir del día 1.° de Junio
sus horas de visita serán:
SÁBADOS, de 5 a 7 TARDE
MATARÓ BARCELONA
Fermín Galán. 595 Muntaner, 59 - Tel. 52445
dre llet 1 xaeolila al non tnercit, o po'
der-ne servir a l'interior sense tenir el
corresponent lloc, en atenció a les
raons qae s'esmenten.
Desestimar la de Josep Birbena, qae
demanava la creació d'altres llocs de
venda destinats a pesca salada en el non
mercat, tota vegada qae ja n'hi han cinc
en dit edifici.
Deixar sobre la lanía, l'informe de
Governació, sobre celebració de sab*
bastes deis llocs de venda vacants, qae
existeixen en el non mercat.
Concedir a les entitats «Iria Atlètic
Clab» i «C. E. Laietànit» ana sabven-
cló de 100 ptes. per a eontrlbair a les
despeses dels festivals qae celebraran
aquestes festes.
Adberir*se al XVlii Congréi Català
d'Esperanto qae tindrà lloc a Manresa
el dia 31 del corren*.
Adquirir per 1.500 pies. ana màquina
d'escriure Hispano-Olivetti, al senyor
Parait, per at Departament de Cultura.
Aprovar ets jornals satifets al peó
Joan Vilaverde, per accident del treball,
darant la setmana del 11 al 16 de! cor¬
rent, de 51 ptes.
Qae s'eqaipari el sou que percebeix
l'adoqalnador de la brigada, al jornal
que cobren actualment els paletes de la
pròpia brigada.
Desestimar les condicions de cessió
gratcï a que proposen ela senyors iMas,
de la seva finca «Vapor Mas», i que en
sa virtut es procedeixi a tramitar l'ex¬
propiació forçosa dei terrenys necessa¬
ri, de conformiiit amb les prescripcions
de la iici municipal de Catalunya.
Adquirir a la Cia. per a la Fabricscló
de Comptadors 1 Material Industrial
S. A., 5 comptadors d'algui, al preu
net, cada un, de 75 90 ptes.
Autori zir a Ramon Orriols, Inital-
lar unes barraques de fusta per a banys
públics en la piatj»; Lluís Vives Ribas,
per un anunci en forma de bandera llu¬
minós, en la fiçana de les 543 i 545 del
de F. Oatàn; Francesc Marquès, per a
construir un pou de prova en el parat¬
ge «Plana dels Capellans»; Cristalleries
de Mataró, construir encanalat al car¬
rer del Rierot i altre al de Msdoz; Fer¬
Casa Dimas
QUIOSC - BAR
Instaliat a ta platja
Especialitats: Peix a la marinesca
i Sopa a la bollabessa (per encàrrec)
Cafè 1 licors dc les millors marques Esplèndida terrassa
Refrescs EI lloc més fresc de Mataró
OBERT DIA 1 NIT
: INAUGURACIÓ DISSABTE DIA 30 DE MAIG :
ran Mir, construir una caseta de camp,
en paratge la Guineu; Pere Cabot, am¬
pliar ne altre en paratge Els Vidais; I
Angela Braczuela, construir un nou
portal en la 32 del carrer de Clavé.
Desestimar la petició de Remigi Sala,
per a instal·lar un quiosc per a la venda
de periòdics, revistes i ilibrei, en un
dels angles de la voravia del nou mer¬
cat.
Aprovar l'Apèndix de rústega per a
l'any 1937, essent el total de riquesa
baixa 3.26Q'35 i ia riquesa adquiíida
3.260'35 pessetes.
Mataró, 21 de maig del 1936. — L'Al¬
calde accltal.,yosep AbrU.—P. A. del C.
G. Ei Secretari subit., /. E. Sansegun-
do.






Dissabte: Sant Ferran, rei d'Espa¬
nya.—(Dejuni I abstinència).
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Capufxines.
Basilica paftoqtdal de Santa Matis.
Tots els dies feiners missa cada mii-
j9 hora, des de les 5'30 a les 9; i'última
a les 11. A! matí, a les 6, mes de Miria;
a les 6*30, trisagi; a les 7, meditació; a
les 9, missa eonveniuai cantada. Vespre
a les 7'15, rosari, novena a i'Esperit
Sant 1 mes de Maria cantat.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sibbatini, per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de SaniJoan i Sani/en^,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera missa i a dos quarts de 8 del
vespre, Mea de Maria.
Demà, a un quart de 9, benedicció de
les fonts baptismale; a les 9, missa can¬
tada. Vespre, a un quart de 8, Corona
Carmelilani; a tres quarts de 8. visita
espiritual a la Verge de Montserrat.
Cocfeisions durant la vesprada.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapis. — Tots els dies, mines cada
mitja hora des dc dos quarts de 6 fins a
dos quarts de 9; a les 8, mes de Maria.




Rebudes Ies últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Anuncis Oficials
Instituto Elemental de 2.^ Enseñanza
Mataró
NUEVOS BACHILLERES
Han terminado sas estudios de Bi-
chiilerito en esie Instituto los señores
alumnos:
D. Joaquin Solà Codercfa.
D. Fèlix Cucuruli ley.
D. Amador Bou Gallart.
D. Padró Monserrat Recoder.
D. Gabriel Gazquez Gomez.
D. Luíi Mirlmón Riera.
D. Jallo Vilaplana Berto in.
D. Ffieiico Vilà Jiner.
D. Trinidad Crúzate Espiell.
D. Nuria Cot Miralpelx.
D. Luíi Recoder Clavell.
D. José Angrill Atús.
D. Joaquín Buscà Ribas.
D. Juan Saborido Manen*.
D. Claudio Mayo! Roca y
D. Mirla de Torres P/ófiloi.
Mataró, 27 de Mayo de 1936.—V."B.*
El Director, M Oliveras.—ZI SBcrelirio,
Francisco Prat Puig.
Cambra Oficial de la Propietat
Urbana
Ei diumenge prop vinent dia 31, a tes
onza del ma.í, tindrà lioc a la Sala Ca¬
banyes una reunió general de propieta¬
ris col'legiats d'aquesta Cambra, con¬
vocada expressament per acord de la
Junta, per a donar-los compte del nou
impost municipal sobre els solars edifi¬
cats 1 sense edificar que consta en el
Pressupost extraordinari aprovat i ex¬
posat ara ai públic, i també dels medis
legals per a recórrer eoiira aquest Jn-
just i onerós impost; recomanant sobre»
tot a tols ell seus col'iegiati l'assistèn¬
cia a dita reunió.
Mataró, 29 de maig de 1936.—El Pre¬
sident, Joaquim Capell i Vidal.
<^JAY 9f
H. Vallfflajor Calvé
Corredor oficial de Comtff
Moins, IB-Mataró-Tslèfoi 214
Hères M áesitains De 10 e 1 átéef
Dissaifiest tie 16 el
intervé subscripcions a caissiau í
compra-venda de valors. Capons, giros
prèstaci amb garantiei d'efaatu. UMé*
timació aartaniils, da contractes lie*
MAqaínes d*Escrínre
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe ide màquines
Abonaments de neteja i conservació
GBNAR PARULL RENTER
' de totes marques ==
ArgUeUes, 34 MATARÓ Telèfon 36Z
IMPREMTA MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
de material per a Oficina moderna
Màquines d'Oficina i portàtils
01AR1 DE MATARÓ 3
Unió Gremial Mataronina
Recorda als seus associats i al públic en general, que els dies
31 de Maig, diumenge, i 1 de Juny, dilluns, restaran oberts tots els
establiments d'acord amb les disposicions del treball vigents. No
així el proper diumenge dia 7 de Juny, que restaran tancats com de
costum.
EXCURSIONS ATLÁNTIDA
Una bella excursió a la piníoresca comarca del Bergadà
en autocard "Pullman",
visitant:
BERGA SANTUARI N. D, de QUERALT. PRATS de
LLUSSANÉS i MANRESA. -7
Informació i Inscripcions: Isern, U.S. Teresa, 40, ic (prop de la Rambla)















Observatori Mcte«r«lôgie de les
Cicoles Pics dc Mataró (Sta. Aaaa)
Qbiervtclons del dis 29 maig de 1936
Bores d'obiervaciói 8 mati - 4 tarda
Aitnra iiegidai 759'—756 9
Temperatarai 18 5— 195'
Alt. redaldai 757*2- 754 8

















Isiat dei eeit MT — T
fitat de.ia man 0-0
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Mentre el públic contempla els pre¬
paratius de la Fira, i va infillrant-se-li
aquesta mena d'alegria que proporcio¬
na sempre, en una dependència munici¬
pal continua l'acció conciltatòrla del
Delegat del Treball que desplaçat a Ma¬
taró expressament va intervenint en
qüestions — sortosament no arriben a
conflictes—socials.
La tongada encara dura. Si bé no
hem de lamentar cap conflicte de gran
envergadura, en canvi d'un temps ençà
hem hagut de registrar una seriosa
amenaça de voga, que s'arribà a aturar
i ¡a solució de una bona colla de dife¬
rències sorgides entre obrers i patrons.
Abans d'ahir llegíem a la premsa bar¬
celonina ks declaracions del Conseller
de Treball de la Generalitat donant
compte d'algunes solucions que afecta-
vena nostra ciutat. I hom se'n senti
ofalagat del bon resultat de les gestions
i de que ja no abundessin les qüestions
a resoldre Però no ha durat molt la sa¬
tisfacció, Ahir i avui el Delegat del Ire-
ball ha hagut d'intervenir novament en
altres afers socials, entre els quals n'ht
ba un de la fàbrica de gènere de punt
J. Brufau, altre de les Filatures Vinyes,
an dels cambrers, i encara, un altre
dels camperols.
Veritablement l'activitat de la Conse¬
lleria del Treball de la Generalitat està
posant-se a prova. Menys mal, però, si
^ profitosa.-S.
MORALES PAREJA - XERES
l)emaaeu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
^'Poilíiri: MARTI FITÉ — MATARÓ
'Pileilra» anuncia permifjl d'aques-
noli que i'Expoilció de Noveiis Ar-
Maltronlns i Treballs de i'Agro>
pament Escalta «liduro», S'inaugurarà
a. D. el proper disiable dia 30 a les sis
de la vetlla, podent-se visitar el mateix
dia de set a nou i els dies 31 i 1 de dos
quarts de do'ze a doi quarts de dues i
de set a nou. Aquesta Exposició estarà
instai'lada a l'estatge de la Delegació de
l'Obra d'Equitat Social (Pujol, 21), ce¬
dit per aquest fi. També el dia 1, a les
onze del malí, serà Inaugurat amb un
acte l'estatge social de la Delegació de
«Palesira».
RELLOTGES SUÏSSOS





MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Hem rebut de l'Ajuntament un exem¬
plar dei Reglament del nou Mercat.
Ho agraïm.
—Els acreditats bombons i xocolates
de CASA LLIBRE (H. U. S. A.), de
Barcelona, els trobarà a la Confiteria
de P. BARBOSA FONS, Santa Teresa,
48, Telèfon 212.j
Alguns vtïns dei veïnat d'Ageii (Ar¬
gentona), especialment els propietaris
de «Can Cuyàs» i de «Can Calvet», es
queixen de que en diferents èpoques
de i'ar.y, i d'això ja fa alguns anys, al¬
guns malfactors ban intentar obrir les
portes de les cases però encara que no
bigin aconseguit llur intent han causat
despeifectes a les portes, netejant des¬
prés els galliners.
—EL PA. — Els noms que es posen
en el pa són propagandes per vendre'l.
Solament éi un bon pa el que esià ela¬
borat amb llet i mantega fresca i és ben
coit i crosquiilant com el vlena propi.
Els seus similars que van embolicats
amb paper si són crosos poden perju¬
dicar enormement la salut.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
En la Secció d'Anuncis Oficials pu¬
bliquem ta llista dels alumnes de l'Ins¬
titut de Segona Ensenyicça que ban
acabat el Bclxlllerat.
A tots elis, bons amics nostres i filis
de distingides famíties de Mataró i la
comarca, ens plau de felicttar-Ios ben
coralment, desitjant-los-bi molts èxits
en el estudis superiors.
—Voleu obsequiar als forasters que I
vos visitin durant les properes firei? |
Regaleu-los un objecte adquirit a la
Cariuja de Sevilla. Serà de bon gust i
ensems de preo econòmic.
XAMPANYS
Vins - Licors - Aperitius
preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
—Es ona preocupació dels consumi¬
dors de «tocino» poder-lo menjar ben
natural 1 sense trafica; per això ba de
tenir en compte alià on el compri. L'es¬
tabliment de carns i «tocinería» del car¬
rer de Sant Joaquim, 55, davant del
Nou Mercat, assegura la seva puresa i
qualitat en tots els seus articles. Telè¬
fon 292 R.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla 34
Dilluns a la farda després de breu
malaltia i confortada amb els Sants Sa¬
graments i la Benedicció Apostòlics,
passà a millor vida, a l'edat de 86 anyr,
la respectable senyora Francisca Boba i
Llibre, vídua de Mauri, mare del cone¬
gut fabricant d'aquesta plaça senyor
Francesc Mauri.
Dimecres a Ics deu del mati tingué
lloc i'acte de l'enterrament al qual hl
assisíi una nombrosa concorrència que
fou presidida pel senyor Francesc Mau¬
ri, fill de la finada, i pels senyors Fran¬
cesc i Jaume Boix, néts de la mateixa,
acompanyats del Rnd. Dr. Josep Sam-
só, Rector-Arxiprest de Santa Maria, i
Rnd. Dr. Francesc Rosals. Acompanya¬
ven els altres familiars el Rnd. P. Anto¬
ni Llovet, escolapi i el Rnd. Mn. Miquel
Queralt.
La comitiva es dirigí a la Basílica de
Santa Maria on després dels cants de la
clerecia, es donà comiat ai dol.
El cadàver tou traslladat al poble de
Dosrius. A dos quarts de dotze amb
l'assislèacia de quasi tot el poble i amb
creu alçida el cadàver fou acompanyat
a l'església parroquial i al Cementiri on
rebé cristiana sepultura. Al Cementiri
de Dosrius el Rnd. Dr. Rosals amb sen¬
tides paraules donà comiat al dol.
Rebin els senyors fills, nora, néts, cu¬









it it9ba de wñúa ea ele Ilea tegieattt
Utbferia Minerva .
Llibreria Trie. . .
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De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la ntíi
dissabtes l dies festius de 5 aS del vet-
pre.
De la Societat ATENEU {Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de B a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ta
tarda l de 9 a II de la nit l diumenges
l (Ües festius, de II al del mati l de i
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onxe
a una del mati l de dos quarts de § a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 221 Cuba, 47)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a Id




CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
Una nova obra
de Folch 1 Torres,
na
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAt Oriol» 7 - Telèlon ZOO
per la Companyia
SALA CABANYES
Diumenge que vé, a les deu de la nit
Es despatxen localitats
Llegin ei DIARI DE MATARÓ
4 DIÂRi DE MATARÓ
Informació del dia
per I'AgteclA Fahra p«r coafaraaieilaa tetetaalgi«ea
Barcelona
3jü0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Cilat del lempa a Calaianya a lea vall
horea:
Hi hi molta novoloaiiat per la regió
plrenenca, Conca de Tremp 1 Segarra.
Dea de Vic 1 la Mírsama Sna a l'Ebre
fa bon lempa amb cel mig núvol 1 al*
gnnea ciilfgea.
Lei lemperaiurea exiremea han eilai
lea aegûenii: màxima 26 grana a Sani
Adrià, Qirona 1 Manresa; mínima, zero
grana a Envaltra, 1 on gran a Ransol,
Bonaigoa 1 Ealangento.
Presidència de la Generalitat
Aqnesi matí cl senyor Companya ha
despalxtl a la residència amb diveraoa
caps admlnislraílns.
A qaaris d'nna el President s'ha iras*
lladl·lt ai despsix de !a Presidència on
hs rebni a diverses personaliials i co¬
missions. Entre aUres, Jnnia de Palea-
Ira; Ensebl Qúetl, de la Fira ds Mos-
Irer; Alcalde de Blanes, Claret i nna co>
miaaió del pariü Comnnista de Catelu-
nya.
E! President de la Gsneralilat ha con-
renda; tekfònlcameni amb el senyor
Espanya qae ei troba a Madrid, per en*
lerar-ee de íss gestions qne ;eaià realii-
zin^
El conielier estarà de reiorn a Barce¬
lona el proper diumenge.
La Fira de Mostres
Dissabte arribaran procedents de
Madrid el minisire dindúslria i Comerç
senyor Alvarez Bnylia i ei aots-eecreiarí
d'aqnel! departament senyor Recasens
Silgea, per a assistir a la inangoracló
de ia Fira ds Mostres de Barcelona.
El ministre del Treball
Dinmenge. en vfaige de caràcter par-
ticniar, arribarà el minisire de! Treball,
senyor Liobí 1 Vaüescà
Detencions
Al carrer de Londres ans agents de
policia han dettngni Dídac Jordà, Angel
Raíz I Ferran López, els qnais des de
bon començament ban infós sospUei
aie agents de i'aniorital. Aqnells Indivi-
dns en venre's descoberts ban intentat
fer-se escàpols llançant Uns piitoies, de
les qnals se n'ha apoderat la policia,
eisent també detingnls els sospitosos.
De l'assassinat dels germans Badia
El Jnljaí n.° 6 inslrncior del snmarl
per i'sssassinat deis germans Badia ha
deixat sense efecte la detenció d'Antoni
Fontes.
Obsequi-homenatge
Eia secretaris jadietáis han ofert nna
ploma i llapis de plau' 1 pedres preció¬
les al prealdenl de l'Audiència Provin¬
cial cn prova de respecte 1 homenatge.
Altra detenció
La policia ha deilngnt Pere Meca Ló¬
pez per snposar qne tenia relacioni
amb elemenis extremlstei.
Efecinat an registre ai domicili del
detingni ha donat resnltai negatin. Hom
eren qne aqnesta detenció ca deixarà
sense efecte.
Manifestacions del Sr. Casellas
En rebre els informsdors el senyor
Caaeilae ba dü qne la tranqnli'iilat era
absoluta a tota la Regió.
Ha manifestat també el delegat d'Or¬
dre Públic qne nns agenta de la briga¬
da d'investigació criminal a'han incan-
tai de 300 liibrei de earàeler pornogrà¬
fic I dels mollioi amb ela qaals foren
Impresos.
Eli informadors h&n preguntat al se¬
nyor Caselias si era ceri qne a Vilafran¬
ca del Penedès amb moUn de la snbs-
tilncló de i'ensenyançt religiosa per la
laica s'havien prodnlt incldenli. El se¬
nyor Casellas ha dit qne ell no en sabia
rei, cosa qne 11 feia creure qne ia notí¬
cia no era certa.
La Conselleria de Treball
El ConseUer de Treball no ha rebat
els periodistes, i a la Coniellerla no
ban facilitai cap nota.
€€JAY99
Madrid
La combinació de Governadors
No s'espera qne en el Consell de mi¬
nistres qne ha de celebrar-se aval es
prengui ctp acord extraordinari, excep¬
te la possible combinació de Ooverna-
doff, a base de la renovació d'alguns
d'ells, per bé qne no le sap ¿ceri s! s'a¬
bordarà íqnesta qüestió.
La vaga de la CAMPSA
Automòbils tirats per cabalis
SEVILLA. — Continua en el mateix
estat la vaga de la CAMPSA, senae qne
ell represeniïnis de iei Empreiei hagin
rebut encara inslrnccioni de Madrid.
Degni a qne han consumit tota la ga¬
solina es venen alguns antomòbils qne
són condQïiS als garages per mitjà de
csballs.
Vaga general a Campillo
Un mort i dos ferits
MÀLAGA.—En el poble de Campi¬
llo s'ha declarat la fvaga general, a con¬
seqüència d'uns successos que costaren
la vida a un home. També resultaren
dos ferits de importància.
Han estat enviades des de Màlaga
forces d'assalt per a prevenir possibles
successos. També ha estat enviat un de¬
legat del Governador per a que Intenti
solucionar el conflicte.
Els tramviaires de Gijón
han entregat l'ofici de vaga
QljON.—Eli tramviaires han diposi¬
tat a l'Alcaldia l'ofici de vaga per al dia
11 del mes proper, st no són readme-
80S els acomiadats.
expoiició de les obres dels inierns de
la Casa de Vellzquez.
Eia invitais bin estai obsequiáis amb
un lonx.
El Conseil de ministres
Aquest malí a dos qaaris d'onzs s'ha
reunit el Consell de ministres a la Pre-
aidèncli. La reunió ministerial ha aca¬
bat a un qutrl de tres de la farda,
El senyor Ramos ht dit ala periodis¬
tes que no els donava l'acosiumada no¬
ta oficloia perquè a la tarda continua¬
ria el Conseil al Congréi, i una vegada
acabada aqueste segona part serla faci¬
litada la referència de ço tractat.
Els periodiilei han preguntat ai se¬
nyor Llubí com eilava el conflicle dels
torejador?, i ha contestat que no en sa¬
bia pas res.
L'estatut basc
En una ds les secciona del Congrés
8 ha reunit la Ponència encarregada de
dictaminar l'Estatut basc.
Ha estat aprovat el capítol primer
que fa referència a l'extenció ds l'Au¬
tonomia a lea provlnclci d'Alava, Gal-
puscoa S Biscaia.
Al capí ol segon que ¿tracis de l'ex¬
tensió de l'Autonomis, han estat adme¬
ses algunes esmenes ,dels senyors Ro¬




Aquest malí amb assiisièncla del Pre¬
sident de la República, e! President de
la Cambra, l'ambaixador de França 1
nombroses personalitats i representa¬
cions s'ba celebrat la inauguració de la
S'JO tarda
La qüestió dels torejadors a Mèxic
MÈXIC, 29. — El senador Gulllerm
Fiorez Mcñoz presentarà un projecte ai
Congrés demanant l'expulsió dels espa¬
nyols indesitjables, dient que el «boy¬
cot» contra els íorrjadora mexlcini és
una magnífica ocasió per a això.
El senyor Felip Mola, president de la
Untó de Picadors i BanderiUeri, ha de¬
clarat que fins ara han estat trameses
tres mil pessetes per a lubvencionar als
seus camarades en la seva lluita fins a
la victòria. Nombrosei persones han
entregat subsidis a aquest objecte.
El coujunt de l'opinió pública conll-
nua infereasant-se médiocrement en
aquest conflicte.
La situació social a Paris
PARIS, 29,—La situació de les va¬
gues en les fàbriques dels voltants de
París no ha lofert variació, apart que
els obrers de la fàbrica Roiengart, en
nombre d'uns 1.500, s'han declarat en
vagi.
S'espera que molt aviat s'arribsrà a
un acord. No s'han produït desordres
all establiments ocupats peli vaguistes.
El servei de seguretat mantingut pels
mateixos obrers funcionà normalment.
PARIS, 29, — Un moviment obrer
semblant al dels meial'iúrgics ei mani¬
festa en alguns centres del ram de ía
conüruccló. Anit es reuniren eia diri-
genti dels sindicats per a examinar en
principi la vaga general en el ram de
la conitrucció.
La situació internacional
RIGA, 29 —El ministre de Negocis
Estrangers de Finlàndia ha sortit avui
de Riga cap a Tallin. Declarà que la si¬
tuació internacional és Indubtablement
molt delicada i està plena de perill àd¬
huc psf als grans pobles.
El necessari que els pelili Eslati s'a-
propin 1 estudiïn els mitjans de preve¬
nir els perills. Finlàndia l'eaforçl seo.
pre en evitar tols els contactes qae po¬
dien arrossegar-la a l'òrbita de lei
grans poièacies i barrejar-la en els leai
conflictes.
Afegí que creia haver trobat les ma¬
teixes tendències a la neutralitat en li
política letona que en la de l'Enieia
Balcànica.
El viatge de «Queen Mary»
LONDRES, 29.—El coiresponsal de
l'agència Renier a bord del «Qaeen
Mary», anuncia que ei paquebot ha co¬
bert 741 milles en el curs de les levei
primeres 24 hores de navegació. En lei
mateixes clrcumslàncies el «Norman¬
die» havia cobert 744.
LONDRES, 29.—El corresponsal del
«Diily Sketch» a bord del «Qaeen Mi¬
ry», comunica que l'ambaixador deli
Esiata Unlii a Londres es troba a bord
del paquebot d'incògnit. Diu també qae
ia velocitat de! paquebot aicançl anit
trenta nusos.
Sècdó lliiAndira
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EI mWrn J. À. ¥al@niin
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Parts î Malalties de ¡a Dona insta¬
l·lat al carrer 8ant Agustí, num. 51.
Consulta: Dilluns, Dimecres 1 Divendres de 6 a 8
El B
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia / Traumatologia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous 1 Dissabtes de 6 a 8 tarda.
ELS ESPORTS
futbol
Els partits de la Fira
lluro • Granollers
Demà dissibie començann els per¬
illi de l« Flrs en el ctmp de l'ilaro smb
l'iniereestn íiiim encontre eliminatori
de is Copa Catalanya entre el Qrano-
Iters i l'equip iiarenc.
Fs molt temps que l'Ilaro no s'hs en-
eirit smb el Qranollers, ! donada la
triscendència que hsn lingal sempre
ell psrtiti entre granollerins i iiarencs,
uo éi d'estrauyer que l'encontre de de*
mà hagi desvetllat innegable interès que
tarà leguramen! que el terreny de ia
RIers de Cirera es vegi molt concorre-
gal, amb ia seguretat de presenciar-se
ju bon parti'.
L'equip qae presentarà l'Iiuro ja el
vàrem publicar en una edició anterior.
L'ituro ens prega recordar als socis
dei mateix que per aquest encontre deu¬
ran satUfer ona ent/ada de 0'75 pesse-
tei (lenyores i nens 0 25), degut als mo-
liai ji coneguts.
GLUFIX
La mica pasta per enganxar,
tnsoliuble a Vatgua.
Sabsiiiuetx els líquids, gomes, etc
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i paper.
Liemaneou lo arreu.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat i'any 1902 CASA CENTRALi MADRID — ALCALÀ, 14
Capital Bociali Pies. 100.000.000'— i Capital desemborsat: Ptes.51.355'50Q'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant (osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Heida, Tarragona, Balaguer, Botffaa Blanquaa,Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de CaUes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions dc
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,




Et comüé seleccionador designat per
«nomenar els atletes que han de defen¬
sar els colors de la nosira Ciutai, una
volta examinat i'ertai ac nai de forma
deis mateixos ha fixat la selecció que
segueix en la qual no ha estat possibie
Incloure a J. Oiscón per trobar-se ma¬
la't:
100 metres llisos.—Jané, Ballescà, Ar-
nó, Ventura.
4Q0 metres ilitos.—Oirabal, Biiiescà,
Sans, Serra.
800 metres ilisoi.—Boada, Sans, Ven¬
tura, Espiell.
3.000 metres llisos.—Fernandez, Cer¬
vera, Oomii, Boronat.
4 X 100 reemplaçaments: Jané, Arnó,
Qiribai, Baileicà, Boada.
Disc. — Dormuà, Jané, Puig i Julián.
Pes. — Dormuà, Pons, Rigual, Puig.
Javelot. -Fornéi, Puig, Dormuà.
Alçada. — RIguai, Pons, Qarangou i
Parés.
Perxa. — Rigual, Fors, Bros, Oaran>
gou.
Llargària.—Arnó, Oirabal, Serra, Ba¬
llescà.
El Dr. J. CasanoTas
oíereix a la stwa clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
El Dr. J. Gavin Roca
^f^reix a la seva clientela particular i al públic en general el
nou consultori de Cirurgia general / de Nnfàncla ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts 1 Dissabtes de 10 a 1
Per tai d'assegurar et bon desenroí-
ilament d'aquest festival s'han fixat els
càrrecs segûenit:
Jutges de provsi: Pasqual Zaragoza,
Joan Zaragoza, Ricard Oirabal i Llibert
Compte.
Cronometradora: Josep Ibern, Fran-




Anotadors: Gabriel Díez, Ramon Ca¬
sas i J. Amat.
nyor Macari Bueno pubitcada dissabte
en aquestes planes.
En aquesta lletra el boxador Rancho
diu que ja són quatre les vegades que
hi retut ai boxador Trinxer. Es refereix
especialment a l'indicació que es ta en
la noia del senyor Bueno de que en el
cas que e' combat Trinxer-Rancho no
es celebri no serà per culpa de l'Ale¬
gria B. C., i Rancho diu que les condi¬
cioni que li ofereixen no en són gent
d'acceptables, i afegeix que una orga-
ni zició local ofereix a Trinxer les con¬
dicions que es fan a ell per aquest com¬
bat. Segueix dient que és profeisional,
però que esià disposat a que ia seva
borsa i ia de Trinxer vagi deilinada In¬
tegra a i'Hospltal, per la! de que el com¬
bat es pugui portar a csp. Acaba salu¬
dant a i'afició mataronina.
N. de la R.—Com que tenim ptr nor¬
ma no soitenir polèmiques en aquesta
secció esportiva, fem avinent que no




.Una lletra del boxador Rancho
Hem rebut una lletra del boxador
Ssnliígo Rancho en la qual contesta la
nota del manager de l'Alegria B. C. se-
íOCASlÓN EXCEPCIONAL!
para cambiar su viejo aparato fotográfico por el
"Kodak" Fénix















pie y cierre del aparato
Traiga Ud. su viejo aparato fotográfico, de la
marca que fuere, y lo admitiremos descontándole
25 pesetas en la compra del **Kodak" Fénix,
¡Sólo por 50 días!




6 DIARI DB MATARÓ
Industrial Licorera
Sant %l o s e p 9 34 « Mataró
ANISSATS - LICORS - XAROPS - VINS - XAMPANYS
Demaneu ara i sempre Anis del Ciervo i Estomacal BOACS CJIialIlíitS'





Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una case en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.
Una casa petita o baix solament, als
voltants de la plaça de Pi i Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.
Una casa petita, o baix, propera a la
Fàbrica Marfà.
Una casa de més d'un cos, al casc an-
tig de la ciutat, banda de sol 1 amb jardí.
Una casa de baix, o baix i pis indepen¬
dents, a la banda de Ponent de Mataró,
costat del sol.
Una casa de baixos, o baix i pis sepa¬
rats, amb jardí, als cerrers lluro. Coope¬
rativa, Castaños o propers.
Una casa petita, pels voltants del car¬
rer Fra Lluís de León, costat del sol.
Una casa petita sense pretensions ni
preferències de situació.'però econòmica,
encara que sia antiga.
Una casa completa, a la banda del sol,
carrer F. Macià o propers.
Una casa gran, proferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça ¿>anta Anna o altre lloc
molt cèntric.
En venda
VARIES FNQUES URBANES a la
present ciutat, de diferents preus i situa-
luació.
DIVERSES PECES DE TERRA en dis¬
tints paratges i de varis preus.
ALTRES OCASIONS IMMILLORA¬
BLES per a col'locació de capitals a bona
renda.
Ofertes especials
SOLARS A LA NOVA RONDA
antic camp de l'Iluro, des de 30 ets. el pam
TERRENY EDIFICABLE
amb aigua, tocant a la ciutat, a 25 ets. pam
Per ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima for ifL^itHt i discreció :
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Extra onda i Canals —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 " M B t 3 f Ó
Productes Mef Materials impermeabilitzats
— - COMPRA I VENDA — —
d b









Plaça Pi i Margal!. 7, primer
Instal·lacions elèctriques - Tuberics de
ferro, plom i llautó - Motors
Electro-bombes - Quadres de distri¬
bució - Termo-sifons quarto de bany
Vidres i cristalls de tota mena
J. RIERÀ I GÂRRI6Â
LAMPISTERIA
Projectes i Pressupostes
Plaça Pi l Margall, 53 Mataró
ROSA DELS VENTS
PEVISTA MENSUAL DE LITERATUPA
ASSAIG I CRÍTICA
Preu de subscripció: 10 pessetes l'any




per llogar, pròpia per a despatx á'ti.
I vocal 0 metge, siluada en punt cènirie
I tocant a la Rambla.
i Raó: Diari de Mataró.
NO'OBLIDIN QUE'SÓS
4
s!s Tolums de ijue es compon un exinplirdit
(Baitiy-Bailliòre—Riera)
Badit dsl Comerç, Indústria, Profeitlsst, ita-
d'Espanya i Possessions
Unes 8.600 pàgines
M*s de 3.500.000 de dadss
Mapes Geogràfics - Índexs
Secció Estrangera
• petit Dlraotort Unlvarial
Freu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(iraae Os'port a tota Espanya}
|5i vol anunciar efícftçmeeà,,
anuncií en aquest Ánuad?
Anuarios Bailiy-Baillière y Riera Beumdys, li
Enric SranaOaa, 86 y 88 — BARCtlPtM
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota clam
de «stUeries», fundes, «vIsilloB»,
«stors», etc.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, S.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 8
(Galetes Esparragnefa}
1 Impremta Minerva
El major assortit de plume»
I estilogràfiques des de 2*50
f a 105 pessetes




Riera, 20 MAATRO Telèfon
